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Anotace práce Tento projekt řeší novostavbu rodinného domu. Rodinný 
dům se nachází v obci Rabštejnská Lhota. Je postaven z  
tvárnic POROTHERM. Obvodové zdivo je zatepleno 
izolací EPS. Objekt se skládá ze dvou nadzemních 
podlaží a jednoho podzemního podlaží. Střecha je 
sedlová. Půdorysná plocha objektu je 112m2. 
Anotace práce v anglickém jazyce This project solves the detached house. The detached 
house is situated in the village Rabštejnská Lhota. It is 
built of bricks POROTHERM. Perimeter walls are 
insulated by EPS insulation. The building consists of 
two floors and one underground floor. The roof is saddle 
roof. Ground plan area of the building is 112 square 
meters. 
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